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1 Ma femme est morte， jesuis libre! 
2 Je puis donc boire tout mon soul. 
3 Lorsque je rentrais sans un sou， 
4 Ses cris me dechiraient la fibre. 
5 Autant qu'un roi je suis heureux; 
6 L'air est pur， leciel admirable … 
7 Nous avions un ete semblable 
8 Lorsque j'en devins amoureux! 
9 L'horrible soif qui me dechire 
10 Aurait besoin pour s'assouvir 
11 D'autant de vin qu'en peut tenir 
12 Son tombeau; -ce n' est pas peu dire: 
13 J e l'aijetee au fond d 'un puits， 
14 Et j'ai meme pousse sur ele 
15 Tous les paves de la margelle. 
16 -Je l'oublierai sije le puis! 
17 Au nom des serments de tendresse， 
18 Dont rien ne peut nous delier， 
19 Et pour nous reconcilier 
20 Comme au beau temps de notre ivresse， 
21 J'加ploraid' ele un rendez-vous， 
22 Le soir， sur une route obscure. 
23 Elle y vint! -fole creature! 
24 Nous sommes tous plus ou moins fous! 
25 Elle etait encore jolie， 
26 Quoique bien fatiguee! et moi， 
27 Je l'aimais trop! vo尚 pourquoi
28 Je lui dis: Sors de cette vie! 
29 Nul ne peut me comprendre. Un seul 
30 Parmi ces ivrognes stupides 
31 Songea-t-il dans ses nuits morbides 
32 A faire du vin un 1inceul? 
33 Cette crapule invulnerable 
34 Comme les machines de fer 
3 5 J amais， ni1モteni 1 'hiver ， 
36 N'a connu l'amour veritable， 
37 Avec ses noirs enchantements， 
38 Son cortege infernal d'alarmes， 
39 Ses fioles de poison， ses larmes， 
40 Ses bruits de chaine et d'ossements! 
27 
28 
41 -Me voila 1ibre et so1itaire! 
42 Je serai ce soir ivre mort; 
43 A1ors， sans peur et sans remords， 
44 Je me coucherai sur la terre， 
45 Et je dormirai comme un chien! 
46 Le chariot aux lourdes roues 
47 Charge de pierres et de boues， 
48 Le wagon enrage peut bien 
49 Ecraser ma tete c:oupable 
50 Ou me couper par le milieu， 
51 Je m'en moque comme de Dieu， 
52 Du Diable ou de la Sainte Table! 
乙の『殺人者の酒』は，前半と後半に分けることができる。前半は， 28行自までである。





く恐ろしい渇きJL'horrible soif qui me dechireとか， 17・18行目の， r何ものも私た
ちを引き離す乙とはできない，と愛の誓いをかわしたのだから，JAu nom des serments 




ce n'est pas peu dire: ， 16行目の， Je l'oublierai si je le puis!， 23行自の， folle 
























分の左端)に接近しているのに対し， 43行目， r恐怖も後悔もなく Jsans peur et sans 

















(1) Mauriac，伍uvresromanesques et theatrales completes， ~ Bib1iotheque de 
la Pléiade~， 1. 1， 1979， p.845. 
(2) G. Batail1e，仁Euvrescompletes， t.IX， Gallimard， ~ La 1itterature et le 






(4) Baudelaire， ~ Mon coeur mis a nu ~，仁Euvres completes， Gall泊lard，
~Bibliothèque de la Pléiade~ ， 1975， t. 1. pp. 705 -706. 
(5)このことは，次のような文章においても 表現のモチーフとなっている。
Je crois que j'ai deja ecrit dans mes notes que l'amour ressemblait fort a 
une torture ou a une operation chirurgicale. Mais cette idee peut etre 
developpee de la maniere la plus amere. Quand meme les deux amants 
seraient tr色sepris et tr色spleins de desirs reciproques， l'un des deux sera 
toujours plus calme ou moins possede que l'autre. Celui-la， ou cele-la， 
c'est l'operateur， ou le bourreau; l'autre， c'est le s吋et，la victime. 
(Baudela註e，~fusées~， op. cit.， p.651.) 
(6) Baudelaire， ~Salon de 1859~， op. cit.， p. 639. 










関して cen'est pas peu direと言っていると解したい。その意味は，ロベール系の辞
書に載っている， C'est dire beaucoup， sans exagerationで，乙れから述べるよう
なこと(つまり妻を井戸の中に突き落として石で埋葬すること)は，言ってはいけな
い乙とを言うようだが，決して誇張している訳ではない，というほどの意味になる。
(8) 乙乙で問題となっているく作品の現実〉とは，作品のなかで展開される現実，すなわ
ち，虚構によって支えられている現実の乙とに他ならない。表現主体へと至る以前の
作者が，常日頃生活を営んでいる現実世界とは区別される。
